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(!Commencement 
of 
3JIlinot~ Wt~lt!,an mnibtr~tt!' 
jljloomington, 3Jllinoi£i 
MEMORIAL GYMNASIUM 
SUNDAY, JUNE 8, 1958 
FOUR-THIRTY O'CLOCK 
Program 
Memorial Gymnasium - 4 :30 P.M. 
(Academic Procession forms on Campus, 4:00 P.M.) 
Processional- Pomp and Circumstance 
(Audience will stand during Processional) 
The Star Spangled Banner 
Hymn-
Lord of all being, throned afar, 
Thy glory flames from sun and star; 
Center and soul of every sphere, 
Yet to each loving heart how near! 
Sun of our life, Thy quickening ray, 
Sheds on our path the glow of day; 
Star of our hope, Thy softened light 
Cheers the long watches of the night. 
Lord of all life, below, above, 
Whose light is truth, whose warmth is love, 
Before Thy everlasting throne, 
We ask no luster of our own. 
Grant us Thy truth to make us free 
And kindling hearts that burn for Thee, 
Till all Thy living altars claim 
One holy light, one heavenly flame. 
Elgar 
Amen. 
- Oliver Wendell Holmes 
Invocation in Unison-
Accept the work of this year, 0 Lord, as we lay it at Thy feet. Thou knowest its imperfections, and 
we know. We bless Thee that Thou art no hard taskmaster, watching grimly the stint of work we 
bring, but the Father and Teacher of men who rejoices with us as we learn to work. We have naught 
to boast before Thee, but we do not fear Thy face. Thou knowest all Things and Thou art Love. 
Accept every right intention, however brokenly fulfilled, but grant that ere our life is done we may 
under Thy tuition become true master workmen, who know the art of a just and valiant life. Amen. 
- Walter Rttuschenbusch 
Scripture Reading 
Prayer 
Solo - "0 Rest in the Lord"-from Elijah 
Presentation of Speaker-
MISS RUTH ERICKSON, Contralto 
University Orchestra 
Mario Mancinelli, Director 
Commencement Address - "Getting at Our Unfinished Business" 
Conferring of Degrees; Presentation of Diplomas 
Announcement of Honors 
Alma Wesleyana 
DR. ROBERT H. BODINE 
DR. WALTER F. DAY 
Mendelssohn 
PRESIDENT MERRILL J. HOLMES 
DR. CHARLES C. NOBLE 
PRESIDENT MERRILL J. HOLMES 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
Benediction 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
- W. E. Schultz 
Recessional- March from "The Prophet" 
DR. GEORGE T. OBORN 
Meyerbeer 
(Audience will remain standing during Recessional) 
Summer Commencement 1957 
Graduates 
Oscar Edward Baumann, July 5, 1957 
Wendell Boyd, July 26, 1957 
William Cutter, July 26, 1957 
Harry Clayton, July 26, 1957 
Robert-K. Beebe, July-26;--1957 
Bachelor of Arts 
Richard Paul Haeffele, August 9, 1957 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Betty Stearns Drechsel, September 1, 1957 
Bachelor of Music 
Loren McMackin, August 9, 1957 
Bachelor of Music Education 
Raymond Elmer Bassett, July 26, 1957 
Bachelor of Fine Arts 
Janet Mueller, September 1, 1957 
Master of Music 
Maxine.Drexler, --}uly26, 1957 
Master of Music Education 
Willarcl Sittler, July 26, 1957 
Nancy Jo Figg, August 9, 1957 
Neil Langrill, July 26, 1957 
Earl Neeman, August 24, 1957 
Judith Orendorff, September 1, 1957 
Theodore Chase, July 26, 1957 
Shirley Mae Anderson 
Carolyn Emma Axelson 
Neal Gary Berlin 
Charles Bernard Blair 
Robert LeRoy Bouck 
Roger A. Clapp 
Carol Anna Colson 
* Died May 22, 1958 
Earl Lee Hieber 
Ronald Gene Aldridge 
Kenneth E. Anderson 
David L. Bailey 
John E. Barnes 
Stanley Wayne Barnes 
Nancy]. Bartlow 
Gerald F. Bataille 
Heinz Frederick Biekofsky 
Charles Robert Boothby 
H. Dale Brady 
Fred W. Brinkman 
]. Allan Brown 
Barbara Kay Brownson 
James A. Clark 
Ronald P. Clauser 
David T. Colby 
John Richard Collier 
Louise Ann Colvert 
Gary E. Conklin 
Dennis ]. Cook 
Thomas Reed Cox 
Dorothy Carolyn Culbreth 
Degrees Conferred 1958 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
Leo B. Ebert, Jr. James Halden Kline Robert Eugene Page' 
Charles A. Funk, Jr. William Joseph Koubek Patrida'M. Pavlik 
Thomas Earl Griffith * Carol Gra,ce Krueger Clifford Peterson, Jr 
Kay Lenore Henderson Darrell Dexter Lacock Hope Ellen Quay 
Mary Alice Ray Hohlfelder Dale L. McKown John William Remo 
Rachel Louise Junnila George Henry Nafziger- . Margery Rochow 
Richard Henry Klawitter Parker Thomas Oborn· 
To be conferred following summer school 
Vincent Louthan George R. Thomas Nancy Helen Vaughan 
Robert Wayne Cushman 
Harlan D. Dalluge 
Hilda C. Danz 
Howard Mathis Davis 
Ronald Gene Davis 
Stanley W. Decker 
Deborah Lou Dolley 
Charles Clifford Doxey 
Walton R. Dunn, Jr. 
Paul E. Erdmann 
William Kyle Ewing 
Raymond W. Fidler 
Milton John Formhals, Jr. 
Sayra Lue Foster 
David John Fredin 
Doris Kaye Freese 
Russell Harold Fritz 
Steven Bernhardt Goldsmith 
Ida Belle Gray 
Frank M. Guinn, Jr. 
Sigrid Mary Hanson 
Bachelor of Science 
Judith Ann Harding Charles Everett McKinney 
Charles P. Hartley Leo]. McNemee 
Adelaide Ruth Haugh David Norum 
Graham Hoggins Robert Layton Oliver 
Judith Kaye Horsley Thomas R. 01cese 
Allan Willard Horsman David Martin Ongemach 
George William Howard Darwin Dean Padgett 
Lura Jane Howe Jacqueline LaRue Painter 
John Howard Ivie Eugene Edward Parvin 
Beverly Ann Jirik Donald B. Patchett 
Kenneth Ralph Keene Norma Dionne Phillips 
Mary Ann Stanowicki Kistner Robert A. M. Predan 
Robert Eugene Kistner John Arthur Pregenzer 
Charles E. Koehler Janet Louise Rasmussen 
Jimmy Kraft Robert DeLoss Rehmann 
Arnold Kvarsten Howard N. Redding 
William Larson Mary Kate Reeder 
Sidney Ralph Loofborough Merle E. Roggy 
James Parks McClarey Jenny Lind Ronneberg 
Rose Elizabeth McConnell Gerald Emmett Roth, 
Mary Lou McCullough Donna Jean Schuster 
To be conferred following summer school 
. "Jill" Genevieve W. 
Rorabach 
James Wilson Stirling· 
Richard Allen Warmer· 
Alice Elizabeth Woodman 
Emmett James Worley, Jr .. 
Kwang Suong Wu -
Nancy Ann Pruitt 
Carol Ann Sheppert 
Clarence V. Single 
Paul Edward Slaten 
Donald Eugene Smucker 
Elaine B. Spafford 
William Robert Stanicek 
Floyd Terrance Stewart 
Edward Jack Swartz 
John L. Swenson 
John R. Talbot 
Michael Joseph Theis 
Gene L. Thoele 
Allan Frank Tibbitts' 
Grant Vickrey 
,Ramar Wilson Wakenight­
Richard Kenneth Watson 
t Ronald Gene Weber 
Wade Henderson Weisman 
Howard Henry Wirt 
Loretta Jean Zimmerman 
William T. Zinser-
John L. Andrae Robert Lee Marriott Kwang Won Rhim Robert Leonard Sengpiel Allen Michael Stein C. Richard Thompson Roger H. Zoeller 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Vern Edward Antry, Jr. 
Mary Alice Cowden 
Maryanne De Moss 
Bruce Cameron Duff 
George P. Galvan 
tarolyn Alexander 
VarDeen Eden Andrae 
James Anthony Ascareggi 
1anet M. Beatty 
Ann Bodine 
Myung Ju Kim 
Bachelor of Music 
Frederick W. Tremper Kyoko Urabe 
To be conferred following summer school 
Benita Dianne Elias Alpha Glenn Witt III 
James A. Getty, Jr. 
Nancy Louise Havlik Gilbert 
Lester Gill 
Eris Jeane Gustoff 
Bachelor of Sacred Music 
]. LeRoy Boldon 
Bachelor of Music Education 
Elizabeth Ann Hofsas Harold LaVerne Lowe 
Sandra Lue Kemper Mary Lillian McCutcheon 
Ann Klingman Judith Anne McDonald 
Lowell E. Koester Patricia Ann Neumeyer 
To be conferred following summer school 
Inis Marie Adams Betty Jean Dexter Joyce Anne 'McFarland 
Bachelor of Fine Arts 
Lois Brent James J. Hennessey Mildred Janice Kemp 
Nancy E. Eichelman Nancy-Lou Huff Janice Laverne Moon 
Frederick Lee Groennert Oliver Jackson Judith Helen Munson 
George Thomas Hawk, Jr. John R. Kelso May Jones Perkins 
To be conferred following summer school 
/Marilyn Joan Frazier Joe Gary Vernon Carol Ann Wolter 
Master of Music 
Doris Irene Simpson 
Charles F. Sturm 
Gene Q. Weide 
Alice Violet Wilson 
Dennis Dean Windler 
William J. Skoumal, Jr. 
David Weiman 
Roger Charles Wilbur 
William Lyle Woodward 
Shidey Kazuko Y onemori 
'Mary Ann Fallabel, B.M., Muskingum College, 1956 Beverly Jean porter, B.S., Muskingum College, 1955 
Thomas F. Sanborn, B.M.E., Milton College, 1956 
To be conferred following summer school' 
N�Il,cyMcCairi,B:M7E., Illinois Wesleyan University, 1953 -Kyoko::Hrabej;:;:R;'M,,;"'-Illinois Wesleyan University, 1958 
, Master of Music Education 
Minnie Louisa Osborn Marshall, B.S. in Ed1;lcation, Northeast Missouri State Teachers College, 1952 
To be conferred following summer school 
J9gn<WZ,Book;:-KM;,:Illinois-Wesleyan University, 1939 Charles-Southard';--A.B., Valparaiso University, 1951 
¥e:rton-H�-:Johnsori;�·B':M;; Curtis Institute of Music, 1954 Bernice-Adene-Winston;-B.M.E., Clark College, 1953 
Jacaline Lea Engler 
Donna Jean Grello 
Margaret Doris Bryson 
Susan Joyce Busick 
Sue Frances Carlock 
Gail Frances Christie 
Sherill Ann Cordts 
BROKAW SCHOOL OF NURSING 
Bachelor of Science in Nursing 
Carol Ann Potts Marlene M. Sebby 
Donna Jean Renken Judy Rae Snook 
To be conferred followin,g summer school 
Constance Spawr Downing 
Norma Lee Fisher 
B. Christene Gannaway 
Lois Loraine Green 
Norma Jean Harms 
Nancy Lee Williams 
Graduate Nurse Diplomas 
Peggy Jane Hayes Linda Louise Leix 
June Elizabeth Herath Nancy Ann Morgan 
Barbara Ann Herbig Sandra Kay Schlipf 
Judith Ann Hixon Janet Rae Schneider 
Barbara Charlene Knott 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
Norma lone Wilson 
Marcia Anne Scott 
Joyce Anne Stark 
Alice Mae Varnold 
Joy Deliece Woodall 
Doctor of Divinity Doctor of Humane Letters 
Olin E. Oeschger Paul Chung Joseph Henry Albrecht C. Wesley Israel 
